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1 JOHDANTO 
Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti esillä monissa osa-alueissa, suu-
rissa linjoissa, kuten lainsäädännössä, mutta myös yksittäisen ihmisen 
omissa valinnoissa. Maapallon tila ja varsinkin ilmastonmuutos huoletta-
vat ihmisiä koko ajan kasvavassa määrin ja ratkaisuja tilanteen parantami-
seen pohditaan paljon niin yksilön, valtioiden ja maailmanlaajuisesta näkö-
kulmasta.  
 
Kestävää kehitystä voidaan arvioida monin eri tavoin ja sitä varten on ke-
hitetty erilaisia arviointitapoja. Tässä opinnäytetyössä keskitytään Green 
Flag Awardin kriteereihin ja kestävän ympäristörakentamisen eli KESYn 
teemoihin sekä siihen, kuinka niitä voi ottaa huomioon ulkoalueita suunni-
tellessa.  
 
Julkisilla ulkotiloilla on moninainen merkitys kestävän kehityksen edistämi-
sessä. Viihtyisä ympäristö on ihmiselle tärkeää ja luonto lisää henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia, joten myös ulkoalueiden suunnittelussa pitää ottaa 
huomioon monia erilaisia arvoja, kuten ihmisten viihtyvyys, oleelliset toi-
minnot ja kestävä kehitys.  
 
Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena Hämeen ammattikorkeakoulun Val-
keakosken kampuksen A-rakennuksen piha-alueen uudelleen suunnittelu 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Kampuksen ulkoalueita ei ole uudis-
tettu vuosiin eivätkä ne vastaa enää käyttäjien tarpeita, joten tarve uudis-
tamiselle on olemassa.  
2 KESTÄVÄ KEHITYS  
"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä 
tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa." (Gro Har-
lem Brundtland, 1987) 
 
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupol-
ville hyvät elämisen mahdollisuudet maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja 
paikallisesti. Päätöksenteossa ja toiminnassa ympäristö, ihminen ja talous 
otetaan tasavertaisesti huomioon. Ensimmäisen kerran kestävää kehitystä 
on käsitelty vuonna 1987 YK:n Brundtlandin komissiossa. Vaikka kestävän 
kehityksen tavoitteista on puhuttu vuosikymmeniä, ne ovat nykyään vielä 
tärkeämpiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä ja ne pyritään otta-
maan laajemmin huomioon kaikissa toimissa. (Ympäristöministeriö, 2013) 
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2.1 Kestävän kehityksen näkökulmat 
 
Kestävää kehitystä tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta; ekologisesta 
kestävyydestä, taloudellisesta kestävyydestä ja sosiaalisesta ja kulttuuri-
sesta kestävyydestä, jotka kaikki tarvitsevat toisiaan toimiakseen kunnolla.  
 
Ekologisen kestävyyden keskeisiä asioita ovat luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja päästöjen ja ihmisen ta-
loudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn. 
(Ympäristöministeriö, 2013) 
 
Taloudellinen kestävä kehitys ei perustu velkaantumiseen tai varantojen 
hävittämiseen vaan talouden kasvun pitää olla sisällöltään ja laadultaan ta-
sapainoista. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toimin-
noille ja pitkäjänteisellä talouspolitiikalla luodaan otolliset olosuhteet kan-
salliselle hyvinvoinnille. (Ympäristöministeriö, 2013) 
 
Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Kulttuurisessa ja sosi-
aalisessa kestävyydessä keskeisin kysymys on hyvinvoinnin edellytysten 
siirtymisen takaaminen sukupolvelta toiselle. Sosiaalisen kestävyyden 
maailmanlaajuisia suuria haasteita ovat jatkuva väestönkasvu, koulutuk-
sen järjestäminen, ruoka- ja terveydenhuolto, köyhyys ja sukupuolten vä-
linen tasa-arvo. Kulttuurinen kestävyys mahdollistaa eri kulttuurien säily-
misen ja kehittymisen sekä myös ihmisen vapaan henkisen toiminnan ja 
eettisen kasvun.  (Ympäristöministeriö, 2013) 
 
Kestävän kehityksen toteutumista arvioidaan erilaisilla mittareilla ja sen 
saavuttamiseksi on erilaisia sopimuksia ja sitoumuksia, niin isossa mitta-
kaavassa kuin esimerkiksi kuntakohtaisesti. Valkeakosken kaupungin kau-
punkistrategiassa mainitaan ympäristöarvojen huomioiminen ja ekologi-
suus, mutta tarkemmin niitä ei ole käsitelty (Valkeakosken kaupunki, 
2018).  
 
2.2 Ulkotilojen merkitys kestävän kehityksen edistämisessä 
Ulkotiloilla on paljon merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä. Viih-
tyisät ulkotilat vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin lisäämällä mahdollisuuk-
sia henkiseen ja fyysiseen terveyteen.  
 
Kulttuurista kestävyyttä ulkotiloissa otetaan huomioon esimerkiksi säilyt-
tämällä arvokkaita alueita. Ulkotilat voidaan suunnitella niin, että ne otta-
vat huomioon luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuuksien mukaan 
lisäävät sitä, lisäksi voidaan kiinnittää huomiota luonnonvarojen säästämi-
seen esimerkiksi kierrättämällä materiaalia mahdollisimman paljon ja ra-
kentamalla kestäviä rakenteita.  
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3 GREEN FLAG AWARD KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄJÄNÄ 
Green Flag Award on yksi keino arvioida viheralueiden kestä-
vää kehitystä.  
 
Green Flag Award on englantilaisen Keep Britain Tidy -organisaation hallin-
noima kansainvälinen viheralueiden laadun tunnus. Green Flag -hanke on 
käynnistetty vuonna 1997 Isossa-Britanniassa ja vuonna 2008 hanke alkoi 
laajentumaan muualle maailmaan. (Viherympäristöliitto, n.d.a) 
 
Suomessa Green Flag -hanketta hallinnoi Viherympäristöliitto ry.  Ensim-
mäisenä Suomessa tunnustuksen on saanut Lepaan kampuksen puisto 
vuonna 2016. Vuonna 2019 Suomessa on viisi tunnuksen voittanutta puis-
toa: Lahden Pikku-Vesijärven puisto, Tampereen Hatanpään Kartanon-
puisto ja arboretum sekä Kotkan kolme puistoa: Vesipuisto, Katariinan Me-
ripuisto ja Jokipuisto. Tunnuksen saa aina vuodeksi kerrallaan. Maailman-
laajuisesti vuonna 2019 tunnuksen saaneita puistoja on 1766, suurin osa 
tunnuksen saaneista puistoista sijaitsee Isossa-Britanniassa. (Viherympä-
ristöliitto, n.d.a) 
 
3.1 Green Flag Awardin arviointi 
Green Flag Awardin arviointi perustuu kahdeksaan kohtaan (taulukko 1). 
Nämä kahdeksan arviointiperustetta on käännetty englannista suomeksi 
(Viherympäristöliitto, n.d.b) 
Taulukko 1. Green Flag Awardin kriteerit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Saapuminen puistoon 
2. Terveys ja turvallisuus 
3. Puhtaus ja kunnossapito 
4. Ympäristö 
5. Monimuotoisuus ja luontoarvot 
6. Käyttäjien osallistaminen 
7. Markkinointi ja viestintä 
8. Hallinnointi 
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Puistoon saapumisessa oleellista on, että sisäänkäynti on houkutteleva ja 
ohjaa selkeästi kulkua alueelle. Viheralueen pitäisi olla kaikille saavutetta-
vissa, turvallinen ja esteetön. Hyvät opasteet helpottavat alueella liikku-
mista.  
 
Ulkoalueilla luonnon läheisyys edistää terveyttä. Ulkona voi olla myös eri-
laisia aktiviteettejä, joilla edistetään eri käyttäjäryhmien terveyttä, kuten 
ulkoilureittejä ja kuntolaitteita. Parhaimmillaan ulkoalue edistää niin hen-
kistä kuin fyysistäkin terveyttä.  
Ulkoalueen turvallisuutta edistää kunnossa oleva välineistö, säännölliset 
tarkastukset, hyvä valaistus ja kunnossapito kaikkina vuodenaikoina.  
 
Kunnossapito ja puhtaus edistävät ulkoalueen turvallisuutta ja viihtyi-
syyttä. Kunnossapidossa huolehditaan kasvillisuuden, rakenteiden, pin-
noitteiden ja laitteiden kunnosta ja mahdollisesta uusimisesta. Säännölli-
set hoitotyöt, hoitoluokitukset ja hoitosuunnitelma helpottavat työtä. Lait-
teiden ja välineiden kunto tarkastetaan säännöllisesti.  
 
Neljäs kriteeri on ympäristö ja siitä huolehtiminen. Viheralueen hoidossa 
sitoudutaan kestävän kehityksen arvoihin ja pidetään yllä luonnonmoni-
muotoisuutta esimerkiksi vieraslajien torjunnalla, säilyttämällä luonnonti-
laisia alueita ja huomioimalla alueella olevat eläimet ja hyönteiset. Alueen 
rakentamisessa voidaan käyttää hyväksi kierrätysmateriaaleja ja alueella 
olevan materiaalin, esimerkiksi niittojätteen ja maa-aineen, hyödyntä-
mistä. Alueen hoidossa kiinnitetään huomiota torjunta-aineisiin ja kastelu-
veden käyttöön.  
 
Viidentenä kriteerinä on monimuotoisuus ja luontoarvot. Monimuotoi-
suutta voi pitää yllä esimerkiksi istuttamalla laajalla lajistolla kasvillisuutta, 
huomioimalla hyönteiset ja edistämällä niiden esiintymistä esimerkiksi 
hyönteishotelleilla. Hulevesien käsittelyyn kiinnitetään huomiota ja koite-
taan käyttää vesi hyödyksi alueella. Alueella olevia arvokkaita luontokoh-
teita suojellaan. Maisemanhoitosuunnitelmalla voi edistää näihin tavoit-
teisiin pääsyä.  
 
Viheralueilla voidaan jo suunnittelusta lähtien ottaa huomioon alueen 
käyttäjät ja heidän osallistamisensa. Käyttäjien osallistamiseen voidaan 
käyttää esimerkiksi erilaisia kyselyitä ja tapahtumia. Myös myöhemmin 
käyttäjien mielipiteitä voi käyttää hyödyksi ja huomioida aloitteita päätök-
siä tehdessä. Muita tapoja osallistaa käyttäjiä on esimerkiksi erilaiset vi-
heralueella olevat tapahtumat, käytössä olevat välineet ja talkoot.  
 
Markkinointiin ja viestintään on monia keinoja. Nykypäivänä sosiaalinen 
media on eniten käytetty keino markkinointiin ja se tavoittaa parhaiten ih-
misiä useista eri ikäluokista. Muita keinoja markkinointiin on omat nettisi-
vut, mainokset lehdissä tai muut paperiset esitteet. Opastaulut alueella si-
sältyvät myös oleellisesti viestintään. Markkinoinnissa on tärkeää ajatella, 
että kenelle markkinointi suunnataan. Viheralueista kiinnostavaa tietoa, 
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mitä tuoda esille, voi olla esimerkiksi historia, mitä alueella voi tehdä ja 
kasvillisuus. Markkinointia varten on hyvä tehdä markkinointisuunnitelma. 
(Viherympäristöliitto, n.d.c) 
 
Viheralueesta riippuu, millainen hallinto ja organisaatio sillä on. Kaupungin 
viheralueiden hallinnointi on yleensä puistotoimen vastuulla. Hallinnointi-
suunnitelmassa määritellään tavoitteet, rahoitus ja kriteerit, joiden mu-
kaan toimitaan. Kriteereinä voi toimia esimerkiksi Green Flagin tai KESYn 
tavoitteet. Paikkatieto- ja omaisuudenhallintajärjestelmät ovat hyviä apu-
välineitä hallinnoinnissa, niiden avulla voi hallinnoida esimerkiksi varoja, 
toimenpiteitä, lupia, kohteeseen liittyviä tietoja ja käyttää apuna kunnos-
sapidossa.  
4 KESTÄVÄ YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 
KESY on kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli, joka asettaa ta-
voitteet, mutta ei ole velvoittava tai pakottava ohjeisto vaan osoittaa toi-
mintasuunnan, jolla kestävän kehityksen yleiset tavoitteet voidaan sovel-
taa viheralalle. Toimintamallin avulla voidaan vastata kasvaviin isoihin 
haasteisiin kuten ilmastomuutokseen, resurssien tehokkaaseen käyttöön, 
saastuttamiseen, energiankulutuksen vähentämiseen ja luonnon moni-
muotoisuuden turvaamiseen. (Viherympäristöliitto, n.d.d) 
 
Toimintamallia on alettu työstämään vuonna 2015 yhteistyössä Viherym-
päristöliiton jäsenyhdistysten, ammattikunnan, sidosryhmien ja asiantun-
tijoiden kanssa ja toimintamallin yleiset toimintaperiaatteet valmistuivat 
vuonna 2017. Tavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli koko viher-
alalle, missä määritetään suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvat kestävän 
kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet. Toimintamallin pohjana on käy-
tetty vastaavia ulkomaisia ohjeistuksia, kuten yhdysvaltalaista The Sustai-
nable Sites Initiative -arviointi- ja sertifiointijärjestelmää ja eurooppalaisia 
Green City, Green Flag ja Green Label -ohjeistuksia.  (Viherympäristöliitto, 
n.d.d) 
 
KESY tarkastelee viheralan prosessia kokonaisvaltaisesti ja määrittää mitä 
tilaajan, suunnittelijan, rakentajan ja kunnossapitäjän pitää ottaa huomi-
oon kestävässä ympäristörakentamisessa. Rakentamisessa puututaan 
luonnon prosesseihin, kuten maaperään, kasvillisuuteen ja veden kierto-
kulkuun. Kokonaisuuden ymmärtämisellä, ja sen huomioimisella jokaisessa 
rakentamisen vaiheessa, pystymme tukemaan näiden prosessien jatku-
vuutta. Usein laatuvaatimukset ovat huomioita osassa työvaiheita, useim-
miten rakentamisen ja kunnossapidon työvaiheissa, mutta ei tilaamisen, 
valvonnan tai suunnittelun kohdalla. Kestävässä ympäristörakentamisessa 
nämä olisivat kuitenkin tärkeimmät vaiheet huomioida kestävä kehitys, 
koska sitä edistävät toimenpiteet päätetään näissä vaiheissa. (Viherympä-
ristöliitto, n.d.d) 
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Tilaaja määrittää hankkeelle tavoitteet, joten ilman tilaajan tahtotilaa ei 
ympäristörakentamishankkeita voi toteuttaa kokonaisvaltaisesti kestävän 
kehityksen mukaisesti. Suunnittelija vaikuttaa tekemillään ratkaisuilla 
muun muassa kohteen materiaalivalintoihin, toteuttamiseen, kunnossapi-
toon ja kohteen koko elinkaaren kustannuksiin ja kestävyyteen. Rakenta-
mis- ja kunnossapitovaiheissa työskentelymenetelmien valinnalla, hankin-
noilla, työkoneiden valinnalla ja kasvillisuuden ja kasvualustoiden hoito-
osaamisella on suuri vaikutus kestävän kehityksen toteuttamisessa.  (Vi-
herympäristöliitto, n.d.d) 
 
4.1 Teemat 
Kestävässä ympäristörakentamisessa on viisi keskeistä teemaa (taulukko 
2).  
Taulukko 2. Kestävän ympäristörakentamisen teemat 
 
 
 
 
 
 
Lähtökohdat rakentamiselle ja teemojen huomioimiselle asettaa valittu 
paikka ja siellä vallitsevat olot, kuten tässä tapauksessa kampusalue ja sitä 
ympäröivät alueet. Kampuksella liikkuu paljon ihmisiä, joten ihmisten ter-
veys ja hyvinvointi on tällaisella alueella yksi tärkeimmistä teemoista.  
 
Paikan vesioloihin liittyvät toimintaperiaatteet kannustavat turvaamaan 
vesiekosysteemipalveluita. Keskeisiä asioita on rakentamisen sijoittami-
nen siten, etteivät herkät vesiekosysteemit ja tulva-alueiden ekologiset 
toiminnot häiriinny. Vesiekosysteemejä voi myös kunnostaa. Muita tär-
keitä asioita ovat hulevesien hallinta ja talousveden kulutuksen vähentä-
minen. Olemassa olevan viheralueen kunnostamisessa, kuten tämän kam-
pusalueen, suunnittelussa tärkeimpiä vesiolosuhteisiin liittyviä asioita on 
hulevesien hallinta ja talousveden kulutus. (Viherympäristöliitto, n.d.e) 
 
Maaperän ja kasvillisuuden toimintaperiaatteissa ja toimenpiteissä ediste-
tään terveen maaperän ja kasvillisuuden säilyttämistä, maaperän kunnos-
tamista ja hoitoa. Vieraslajien hallinta, arvokkaan alkuperäiskasvillisuuden 
suojeleminen ja kasvupaikkaan soveltuvan kasvillisuuden käyttö ovat kes-
keisiä asioita. (Viherympäristöliitto, n.d.e) 
Olemassa olevien olosuhteiden kartoittaminen on tärkeää maaperän ja 
kasvillisuuden kannalta. Tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka paljon 
paikalle tuotavaa kasvualustaa tarvitaan, millainen kasvillisuus on 
1. Paikan vesiolot 
2. Paikan maaperä ja kasvillisuus 
3. Käytettävät raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet 
4. Energiansäästö, ilmanlaatu ja ympäristönsuojelu 
5. Ihmisten terveys ja hyvinvointi 
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kannattavaa istuttaa ja millaista olemassa olevaa kasvillisuutta ja ekosys-
teemejä alueella on ja mitä niistä kannattaa säilyttää.  
 
Kolmas teema on käytettävät raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet. Näiden 
valinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota materiaalien tehokkaaseen 
käyttöön ja kestävyyteen, neitseellisen materiaalin mahdollisimman vähäi-
seen käyttöön, materiaalien uusio- ja uudelleen käyttöön ja kierrätykseen. 
Tärkeää on myös suosia toimijoita, joiden tuotannossa kestävän kehityk-
sen arvot ja muut ympäristönäkökulmat on huomioitu ja dokumentoitu. 
Paikallisten toimijoiden suosiminen vähentää kuljetuksesta koituvien 
päästöjen määrää. Olemassa olevan viheralueen parannuksessa kiinnite-
tään huomiota siihen, kuinka paljon vanhaa materiaalia, niin pintamateri-
aaleja kuin kasvillisuuttakin, voidaan käyttää uudelleen tai säästää ja 
kuinka alueelta poistettava materiaali kierrätetään. (Viherympäristöliitto, 
n.d.e) 
 
Energiansäästön, ilmanlaadun ja ympäristönsuojelun edistämisessä oleel-
lisia toimenpiteitä ovat erilaiset päästöjen vähentämiseen liittyvät toimet, 
kuten kasvihuonepäästöjen, elinympäristöjen tuhoutumisen ja negatiivis-
ten vaikutusten ihmisten ja eliöiden terveyteen vähentäminen.  Tähän 
päästään tehostamalla toimintaa, vaihtoehtoisilla energiantuotantomuo-
doilla ja omaksumalla ympäristöystävällisempiä käytäntöjä. (Viherympä-
ristöliitto, n.d.e) Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käyte-
tään vähemmän fossiilisia polttoaineita kuluttavia työkoneita, käytetään 
energiatehokkaita valaisimia, suositaan aurinko- ja tuulivoimaa, suunnitel-
laan konetyöt siten että vältetään ylimääräistä ajoa ja vähennetään haital-
listen kemikaalien käyttöä. Ilmanlaatua ja pienilmaston parantamista voi 
edistää kasvillisuudella, esimerkiksi lisäämällä varjostusta kasvillisuudella, 
käyttämällä kasveja monipuolisesti, tekemällä laajoja kasvillisuusalueita ja 
vähentämällä rakennusten energiankäyttöä suojaamalla niitä kasvillisuu-
della esimerkiksi tuulelta ja auringolta.  
 
Viimeinen teema on ihmisten terveys ja hyvinvointi, jonka toimintaperiaat-
teet liittyvät erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen. Toimenpiteillä tuetaan 
kulttuuriympäristön arvojen vaalimista ja paikallisen kulttuurin ja historian 
tuntemista, ulkotilojen saavutettavuutta kaikille esimerkiksi esteettömyy-
den kautta, turvallista liikkumista, sosiaalisen kanssakäymisen tukemista 
sekä fyysistä että henkistä terveyttä. (Viherympäristöliitto, n.d.e) 
 
Ulkoalueilla otetaan huomioon eri käyttäjäryhmät ja heidän mahdollisuu-
tensa ulkotilojen käyttöön ja kuinka ulkoalueiden käyttöä voisi lisätä kaik-
kina vuodenaikoina. Viihtyisää ja turvallista viheraluetta on mukava käyt-
tää, esteettömyydellä varmistetaan kaikille mahdollisuus käyttää aluetta. 
Valaistus ja opasteet lisäävät alueen helppokäyttöisyyttä. Kaupunkiviljely 
on hyvä tapa lisätä viheralueiden sosiaalista käyttöä ja samalla edistää ter-
veyttä ja tieosuutta ruuantuotannosta. Hyötyviljelyalueita voi kehittää yh-
dessä paikallisten asukkaiden, yhdistysten, koulujen ja päiväkotien kanssa. 
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Kampus ympäristöön viljelyalueiden sijoittaminen toisi opiskelijoille lisää 
yhteisöllisyyttä ja edistäisi alueen käyttöä opiskelujen ulkopuolella. 
5 VALKEAKOSKEN KAMPUKSEN ESITTELY 
Valkeakoski on Pirkanmaalla sijaitseva kunta, jonka naapurikunnat ovat 
Akaa, Hattula, Kangasala, Lempäälä, Hämeenlinna ja Pälkäne. Valkeakos-
kella on asukkaita noin 21 000 ja väestönkasvunkehitys on nouseva. Kau-
punki tunnetaan erityisesti paperiteollisuudestaan. (Ruuttunen, 2019) 
 
Valkeakosken kokonaispinta-ala on 372,03 km², josta noin 100 km² on ve-
sistöjä, Valkeakoski sijaitsee Mallasveden ja Vanajaveden yhtymäkoh-
dassa. Julkisia puistoja ja muita viheralueita alueelta löytyy 74 ha sekä näi-
den lisäksi puisto- ja taajamametsiä on noin 214 ha. 
 
Valkeakosken kampus on yksi Hämeen ammattikorkeakoulun yksikkö, 
jossa opetetaan tekniikkaa ja liiketaloutta. Opiskelijoita kampuksella on 
noin 750.  
 
Valkeakosken kampus on rakennettu 70-luvulla.  Kampus koostuu A- ja B-
rakennuksista. Tässä opinnäytetyössä keskitymme A-rakennuksen piha-
alueeseen. A-rakennuksessa opetetaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa. 
(HAMK, n.d.) 
 
Kampuksen välittömässä läheisyydessä on kaksi toisen asteen oppilaitosta, 
Valkeakosken lukio ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.   
Alueelle on tulossa uusi kauppakeskus Lempääläntien ja Vanhankyläntien 
risteykseen, kauppakeskuksen arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 
2020. (Sainio, 2019) 
 
Aivan kampuksen vieressä on keilahalli ja Lotilanjärven rannalla uimaranta. 
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5.1 Kampus osana Valkeakosken viherverkostoa 
Viherrakenne on osa yhdyskuntarakennetta. Viherrakenne koostuu viher-
alueverkostosta ja pihojen kasvullisista osista (kuva 1). Viherverkostoon 
kuuluu kaupungin omistamat julkiset viheralueet, mutta myös yksityiset 
viheralueet ovat osa sitä. (Suomen ympäristökeskus, 2013a) 
 Viheralue-käsitteen suhde muutamiin muihin suositeltaviin kä-
sitteisiin. (Suomen ympäristökeskus 2013b) 
5.1.1 Puistot ja muut rakennetut viherpalvelut 
Valkeakoskella on 39 leikkipaikkaa, joista 17 sijaitsee koulun tai päiväkodin 
pihassa.  Isoimmat leikkialueet ovat liikennepuisto ja Apian seikkailupuisto, 
jonka vieressä on uimaranta ja urheilukenttä. 
 
Aivan kampuksen läheisyydessä ei ole paljon rakennettuja viherpalveluita 
(kuva 2), muutama leikkipuisto ja uimaranta, enemmän ulkoliikuntaan tar-
koitettuja alueita on Valkeakosken toisella puolen ja lähempänä keskustaa.  
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 Kampusalueen viherpalveluita (Paikkatietoik-
kuna, 2019; kuvan muokkaus Mättö) 
5.1.2 Lähimetsät ja luontopolut 
Valkeakoskella on neljä luontopolkua: Mettivuoren luonnonhoitometsä ja 
luontopolku, Rapolanharjun muinaispolku, Vallonjärvi ja Valmarinniemen 
luontopolku. Kampuksen lähiympäristössä on useampi metsäalue, eniten 
metsää on Lotilanjärven rannalla.  
5.1.3 Kampus osana viherverkostoa 
Kampusalue tuo alueelle enemmän ihmisiä ja liikennettä kuin siellä olisi 
muiden alueen palveluiden takia (kuva 3). Tällä hetkellä kampusalueen vi-
heralueet eivät suuremmin hyödytä lähiseudun asukkaita, mutta piha-alu-
etta uudistamalla aluetta voisi käyttää muuhunkin kuin läpikulkuun, esi-
merkiksi rakentamalla alueelle ulkoliikuntapisteen, jollaista lähiseudulla ei 
ole.  
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 Lähialueen toimintoja (Paikkatie-
toikkuna, 2019; kuvan muokkaus Mättö) 
6 VALKEAKOSKEN KAMPUKSEN YLEISSUUNNITELMA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yleissuunnitelma (liite 2), jonka pe-
rusteella voidaan tehdä jatkosuunnitelma, Valkeakosken kampuksen A-ra-
kennuksen ympärille, joka toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja on 
sen lisäksi viihtyisä ja toiminnoiltaan käyttäjilleen hyödyllinen. 
 
Tässä vaiheessa tarkastellaan yleissuunnitelman kokonaisuutta ja kestävän 
kehityksen ratkaisuja. Suunnittelussa kyse on prosessista (kuva 4), jonka 
tavoitteena tässä opinnäytetyössä on tuottaa yleissuunnitelma.  
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 Suunnitelmaprosessin kuvaus (Mättö, 2020) 
 
Yleissuunnitelma on suunnitelma, missä toiminnot, kulkureitit, kasvilli-
suus, rakenteet ja pintamateriaalit on sijoitettu paikalleen ja nimetty. Yleis-
suunnitelmassa esitetään valaistuksen ja hulevesienhallinnan periaatteet.  
Yleissuunnitelmasta seuraava vaihe on toteutussuunnitelma, joka on tar-
kempi kuin yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen on 
tarkoituksenmukaista tilata kohteen toteutussuunnitelma ja siihen perus-
tuva kustannusarvio. Toteutussuunnitelma sisältää tarkat määrittelyt ja 
määrät pintamateriaaleille ja kasvillisuudelle, ja vihertyöselostuksen.   
 
6.1 Suunnitelman lähtötiedot 
Suunnitelman pohjatietoina on käytetty kuntokartoitusta ja henkilökun-
nan haastattelua. Lisäksi on käytetty erilaisia kartta-aineistoja alueen ra-
jaamiseen ja ympäristön hahmottamiseen (kuva 5).  
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 Suunnittelualue kartalla (Paikkatietoikkuna, 2019; kuvan muok-
kaus Mättö) 
 
6.1.1 Kuntokartoitus 
Kuntokartoitus (liite 1) tehtiin lokakuussa 2019. Kuntokartoituksessa to-
dettiin alueen puuston olevan kunnossa lukuun ottamatta muutamaa yk-
sittäistä puuta. Pensaiden kuntoa tarkasteltiin yleisluontoisesti, koska tie-
dossa oli, että niiden uusiminen on järkevää. Osa pensaista kasvoi ikkunoi-
den eteen peittäen näkymän ja pysäköintipaikkojen pensasistutus on kurt-
turuusua (Rosa rugosa), joka on haitallinen vieraslaji. Sen kasvattaminen 
on kiellettyä vuoden 2022 jälkeen (Ryttäri, 2019). 
6.1.2 Henkilökunnan toiveet 
Henkilökuntaa haastateltiin huhtikuussa 2019. Henkilökunnan haastatte-
lussa suurimmiksi toiveiksi nousivat alueen käytön monipuolisuuden lisää-
minen, puistomaisuus ja yleisen viihtyisyyden lisääminen esimerkiksi va-
laistusta parantamalla. 
 
Rakennuksen pääoven (kuva 6) läheisyyteen toivottiin puistomaisempaa 
aluetta ja tilaa oleskelulle ja mahdollisesti myös opetukselle. Toiveissa 
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otettiin esille myös terassi ja/tai huvimaja. Tupakointi haluttiin kauemmas 
pääovelta ja sille myös katettu alue. Pääovi koettiin nykyiseltä olemuksel-
taan liian huomaamattomaksi ja toivottiin parempia opasteita ja selkeäm-
pää kulkua sinne. Kulkureittien selkeys ja turvallisuus koettiin myös tärke-
äksi asiaksi.  
 
Autopaikkoja alueella koettiin olevan liikaa nykyiseen käyttöön verraten ja 
paikkojen olevan liian lähellä pääovea, pyörille tilaa sen sijaan on liian vä-
hän ja hankalasti sijoitettuna.  
 
Muita toimintoja, joita alueelle toivottiin, olivat esimerkiksi lähiliikunta-
paikka ja koripallokenttä tai muu vastaava ulkoliikunta-alue. Alueella on 
eniten käyttöä syksyisin ja talvisin, joten tämäkin pitää huomioida toimin-
toja suunnitellessa.  
 
Alueen kasvillisuutta pidettiin ajastaan jääneenä ja sopimattomana alu-
eelle, esimerkiksi pensaat kasvavat ikkunan eteen liian nopeasti. Kasvilli-
suus saisi olla helppohoitoista, ikivihreää, ei liian nopeasti kasvavaa ja hyö-
tykasveja, kuten esimerkiksi hedelmäpuita, kaivattiin. 
 A-rakennuksen sisäänkäynti (Mättö 2019) 
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6.1.3 Luonnoksen kommentointi 
Suunnitelman luonnos esiteltiin kampuksen henkilökunnalle helmikuussa 
2020 kommentointia varten, jonka lisäksi luonnoksesta oli mahdollista an-
taa palautetta myös sähköpostilla. Kommentointi oli enimmäkseen positii-
vista. Uudet reitit herättivät pohdintaa siitä, että aiheuttavatko ne nurmi-
kon yli oikaisemista ja kuinka linja-autot pääsevät helpoiten kääntymään 
alueella. Kasvillisuudesta ajatuksia herätti kuusien säästäminen, koska ne 
varjostavat pihaa. Alueen sisääntuloa toivottiin houkuttelevammaksi ja va-
laistusta paremmaksi.  
 
 A-rakennuksen takapiha (Mättö, 2019) 
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6.2 Suunnitelmaratkaisut 
6.2.1 Kasvillisuus 
A-rakennuksen takana on tällä hetkellä enimmäkseen nurmikkoa (kuva 7). 
Suunnitelmassa toinen näistä nurmialueista muutetaan niityksi ja toiselle 
alueelle, joka on lähempänä kulkureittejä, istutetaan nurmikon tilalle ma-
talia maanpeittoakasveja. Näin lisätään lajiston monimuotoisuutta, houku-
tellaan hyönteisiä, kuten perhosia, ja vähennetään hoidon tarvetta.  
 
Niitty perustetaan muokkaamalla maaperä niitylle soveltuvaksi ja poista-
malla siitä rikkakasvit. Niitylle sopiva kasvualusta on vähäravinteinen 
multa, johon voidaan sekoittaa hiekkaa. Niitty kylvetään niittysiemenseok-
sesta, joka valitaan kasvupaikan ja haluttujen lajien mukaan. Siemenet kyl-
vetään maan pinnalle. Niitylle kylvetään yksi- ja monivuotisia kasveja. En-
simmäisenä vuonna kukkivat yksivuotiset kasvit, yksivuotiset kasvit kasva-
vat seuraavanakin vuonna, jos niiden annetaan siementää. Siinä missä nur-
mikko pitää leikata useasti kasvukauden aikana, niitty niitetään kerran tai 
kahdesti kesässä (toukokuussa ja elo-syyskuussa) ja niittojäte kerätään 
pois. Kasveiksi valitaan kasveja, jotka pärjäävät kilpailussa rikkakasveja vas-
taan. Tällaisia niittykukkia ovat esimerkiksi ahdekaunokki (Centaurea 
jacea), kyläkellukka (Geum urbanum), nurmikaunokki (Centaurea phrygia) 
ja vuohenkello (Campanula rapunculoides). (Suomen Niittysiemen Oy, 
n.d.) 
 
Nurmikon muuttaminen maanpeittokasveille sopivaksi vaatii kasvualustan 
vaihtamisen valitulle maanpeittokasville sopivaksi. Maanpeittoperennat 
vaativat tyypillisesti noin 200mm syvän kasvualustan. Sopivia maanpeitto-
kasveja alueelle olisi esimerkiksi maahumala (Glechoma hederacea), kan-
gasajuruoho (Thymus serpyllum) ja peittokurjenpolvi (Geranium x canta-
brigiense Cambridge).  
 
Alueen puusto on hyvässä kunnossa, muutamaa yksittäistä puuta lukuun 
ottamatta ja puut säilytetään alueella. Pääoven puistoisemmalle alueelle 
istutetaan uusia puita, joista osa on hedelmäpuita, kuten esimerkiksi ome-
napuita ja luumupuita. Osa puista on havupuita, jotta alue olisi talvellakin 
viihtyisämpi.  
 
Pensasistutukset ovat jo vanhoja ja osa sopimattomia paikalleen, joten ne 
vaihdetaan kokonaan. Tällä hetkellä pensaita on vain muutamaa eri lajia, 
joten lajistoa laajennetaan tulevaisuudessa monimuotoisuuden, hyönteis-
ten ja kasvitautien välttämisen takia. Pensaiksi valitaan kasvupaikkaan so-
pivat, terveet ja kestävät lajit. Alueelle sopivia matalia pensaita on esimer-
kiksi lamoherukka (Ribes glandulosum), keijuangervo (Spiraea japonica 
´Little Princess´), japaninhappomarja (Berberis thunbergii). Korallikanukka 
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(Cornus alba ’Sibirica’) ja keltaoksakanukka (Cornus alba subsp. stolonifera 
’Flaviramea’) ovat sopivia kasveja aidanteisiin ja erottuvat maisemasta 
myös talvella. Pensaiden juurelle laitetaan katetta.  
 
Puistomaisen alueen reunassa on hulevesipainanne, johon istutetaan vaih-
tuvia vesiolosuhteita kestäviä kasveja. Tällaisia kasveja olisi esimerkiksi 
luhtavilla (Eriophorum angustifolium), tupasvilla (Eriophorum vaginatum), 
rantatyräkki (Euphorpia palustris) ja rantakukka (Lythrum salicaria) (Kun-
taliitto, 2012). Hulevesialueen toisessa reunassa on kivikkoistutus, johon 
sopivia kasveja olisivat esimerkiksi erilaiset maksaruohot (Sedum), kääpiö-
vuorimänty (Pinus mugo ’Pumilio’), patjarikko (Saxifraga × arendsi), purp-
purakeijunkukka (Heuchera micrantha 'Palace Purple'), laakakataja (Juni-
perus horizontalis) ja kääpiöserbiankuusi (Picea omorika ’Nana’). 
 
Alueen kasvillisuuden valinnassa on kasvupaikkavaatimusten lisäksi kiinni-
tetty huomiota myös lajiston monimuotoisuuteen, ulkonäköön eri vuoden-
aikoina ja helppohoitoisuuteen.  
6.2.2 Toiminnot ja materiaalit 
Pääsisäänkäynnin viereen rakennetaan terassialue, josta osa on katettu. 
Terassin pintamateriaalina on kiveys, joka on valittu kestävyyden ja helpon 
puhtaanapidon takia. Pääoven edustalla olevalla puistomaisella alueella 
on toinen oleskelualue, jonka reitit alueen läpi ja itse alue on kivituhkaa. 
Alue rajataan osittain pensailla.  
 
Kuntolaitteille on varattu paikka läheltä Lotilantietä, parkkipaikkojen vie-
restä. Kulku alueen läpi kulkee luontevasti niiden ohi, joten laitteet olisivat 
tässä sijainnissaan helposti saavutettavissa myös muille lähiseudun ihmi-
sille kuin pelkästään kampuksella asioiville. Alue rajataan osittain pensailla. 
Kuntolaitteiden läheisyyteen varataan tila koerakennukselle ja energiamo-
duulille.  
 
Tupakointipaikka siirretään pääoven edustalta syrjemmälle. Sille rakenne-
taan avoseinäinen katos. Pintamateriaalina on kiveys kestävyyden ja hel-
pomman puhtaanapidon takia. Terassilla, oleskelualueella ja tupakointi-
paikalla on penkit.  
6.2.3 Pysäköinti ja kulkureitit 
Pysäköintipaikkojen määrää vähennetään aiemmasta, koska tarvetta ei 
enää ole niin suurelle pysäköintialueelle ja näin saadaan tilaa muille toi-
minnoille. Pysäköintipaikat sijoitetaan kauemmas pääovesta kuin aiem-
min. Isommalta pysäköintialueelta tehdään uusi kulku Lotilantielle linja-
autoliikennettä ajatellen. Rakennuksen takana on kaksi liikkumisesteisten 
pysäköintipaikkaa.  
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Pyöräparkki sijoitetaan pääoven läheisyyteen ja sille rakennetaan katos. 
 
Kulkuväylät pääoven edustalla on mitoitettu niin, että niistä mahtuu kul-
kemaan autolla, jotta ne toimivat pelastusteinä, mutta muuten autoilla 
ajamista pääoven eteen rajoitetaan. Huoltoajo on sallittu.  
 
Pysäköintipaikat ja kulkuväylät päällystetään asfaltilla ja hulevedet ohja-
taan kasvillisuuspainanteisiin. Tavallisen asfaltin sijaan on mahdollista va-
lita ympäristöystävällisempää CC Green Asphaltia, jonka valmistamisessa 
tuotetaan vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin tavallisessa asfaltinvalmis-
tusprosessissa ja koska tuotteen käsittely on mahdollista matalissa lämpö-
tiloissa, se vähentää myös työmaalla savu- ja hajuhaittoja ja parantaa työ-
turvallisuutta. Lisäksi valmistuksessa käytetään kierrätysasfalttia, mikä vä-
hentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. (NCC, n.d.) 
 
Asfaltti on myös helppo asentaa ja se on kestävä, joten se on toimiva rat-
kaisu pysäköintialueille. Läpäisemättömällä pinnalla hulevedet saadaan 
ohjattua hulevesipainanteeseen.  
6.2.4 Hulevedet 
Hulevedet pyritään käsittelemään enimmäkseen alueen sisällä.  
 
Läpäisemättömän pinnan avulla hulevedet saadaan johdettua kahteen hu-
levesipainanteeseen ja muuhun kasvillisuuteen, josta ne imeytyvät hiljal-
leen. Tämä vähentää myös osaltaan kastelun tarvetta. 
6.2.5 Valaistus 
Alueen valaistusta parannetaan viihtyvyyden ja turvallisuuden takia. Pysä-
köintipaikka ja reitit, joista voi kulkea myös autoilla, valaistaan korkeilla va-
laisimilla. Puistomainen alue valaistaan matalammilla valaisimmilla tunnel-
mallisuuden takia.  
 
7 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOTEUTUMINEN SUUNNITELMASSA 
7.1 Kestävän kehityksen huomioiminen suunnitteluvaiheessa 
Suunnitelmaa tehdessä on huomioitu Green Flag Awardin kriteerit ja kes-
tävän ympäristörakentamisen teemat keskittyen näistä kampusalueelle 
oleellisempiin kohtiin.  
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7.1.1 Green Flag Award 
Green Flagin kriteereistä eniten huomiota kiinnitettiin puistoon saapumi-
seen, terveyteen ja turvallisuuteen, puhtauteen ja kunnossapitoon sekä 
luonnon monimuotoisuuteen.  
 
Saapumista alueelle parannetaan tekemällä sisääntuloalueesta viih-
tyisämpi ja selkeämpi sekä lisäämällä alueelle paremmat opasteet.  
 
Ihmisten fyysistä terveyttä edistetään lisäämällä alueelle kuntolaitteilla. 
Viihtyisä ympäristö lisää henkistä hyvinvointia.  
 
Puhtauden edistämiseen ja kunnossapidon helppouteen on vaikutettu va-
litsemalla helppohoitoisia ja kestäviä pintamateriaaleja. Kasvillisuuden va-
linnassa on kiinnitetty huomiota hoitotöiden helppouteen.  
 
Luonnon monimuotoisuus on suunnitelmassa otettu huomioon valitse-
malla laajasti erilaisia kasveja ja tekemällä erilaisia kasvillisuusalueita sekä 
huomioimalla hyönteisille edulliset elinympäristöt.  
 
7.1.2 Kestävä ympäristörakentaminen 
 
Kestävän ympäristörakentamisen teemoista oleellisimpia kampusympäris-
tössä ovat paikan maaperä ja kasvillisuus, käytettävät raaka-aineet, mate-
riaalit ja tuotteet sekä ihmisten terveys ja hyvinvointi.  
 
Maaperä ja kasvillisuus huomioitiin säilyttämällä mahdollisimman paljon 
olemassa olevaa puustoa sekä valitsemalla kasvupaikkaan sopivaa, moni-
muotoista kasvillisuutta.  
 
Raaka-aineissa, materiaaleissa ja tuotteissa kiinnitettiin huomiota siten, 
että valitut materiaalit ovat ominaisuuksiltaan parhaita käyttökohteeseen, 
mikä lisää niiden tehokasta käyttöä ja kestävyyttä.  
 
Ihmisten hyvinvointi ja terveys otettiin huomioon tekemällä alueesta viih-
tyisämpi sekä lisäämällä alueelle kuntolaitteet. Pysäköintiratkaisuilla yrite-
tään kannustaa ihmisiä käyttämään vähemmän autoa liikkumiseen, pyörät 
voi pysäköidä oven läheisyyteen ja autot sijoitetaan kauemmas ovesta. Es-
teettömyys on myös huomioitu.  
 
7.2 Kestävän kehityksen huomioiminen rakennusvaiheessa 
Rakennusvaiheessa tehtävillä valinnoilla on suuri merkitys kestävän kehi-
tyksen toteutumiseen.  
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Paikallisten toimijoiden käyttäminen vähentää kuljetuksesta tulevia pääs-
töjä.  
Lähiseudun työllisyyden lisääminen lisää ihmisten hyvinvointia 
 
Rakennusaikana on kiinnitettävä huomiota siihen, että alueella olevalle ja 
säästettävälle kasvillisuudelle ei tapahdu vaurioita.  
 
Kestävässä ympäristörakentamisessa otetaan huomioon biotooppipohjai-
nen suunnittelu, jossa huomioidaan paikan resurssit ja annetaan luonnon 
muovata kasvillisuutta.  
Tähän yksi vaihtoehto on paikalla tehtävä kasvualusta, jolla tarkoitetaan 
rakennuspaikalla olevista maa-aineksista valmistettavaa kasvualustaa, jo-
hon voidaan tarvittaessa sekoittaa muualta tuotavia maa-aineksia, kuten 
esimerkiksi turvetta tai savea. (Viherympäristöliitto, 2019) 
 
Rakennusvaiheessa syntyvät jätteet kierrätetään asianmukaisesti ja pyri-
tään siihen, ettei jätettä syntyisi paljon missään vaiheessa.  
 
Työkoneissa valitaan mahdollisimman vähän polttomoottorilla toimivia 
työkoneita, joiden vaihtoehtona on esimerkiksi sähköllä ja biokaasulla toi-
mivat työkoneet. Työkoneiden käytön tarpeellisuus kannattaa myös arvi-
oida eri työvaiheissa.  
7.3 Kestävän kehityksen huomioiden hoitotöissä 
Alueen kasvillisuutta valitessa on hoitotyöt otettu huomioon siten, että 
alueen hoito olisi mahdollisimman helppoa sekä kasvillisuuden monipuoli-
suus ja sopivuus sijaintiin sekä kasvien kestävyys.  
 
Kasvinsuojelutoimenpiteissä pyritään toimimaan mahdollisimman ympä-
ristöystävällisesti. Kemiallista torjuntaa olisi käytettävä mahdollisimman 
vähän ja ainoastaan tarpeeseen, silloinkin valitaan mahdollisimman ympä-
ristöystävälliset valmisteet ja niitä käytetään oikeana ajankohtana. Kemi-
allisia aineita käytettäessä pitää huomioida työntekijän turvallisuus oike-
anlaisilla suojavarusteilla.  
 
Rikkakasveja ennaltaehkäistään kasvualustan puhtaudella ja katteella. Rik-
kakasvit poistetaan kitkemällä. Kiveyksiltä ja läpäiseviltä pintamateriaa-
leilta rikat poistetaan joko mekaanisesti, turvallisilla aineilla tai esimerkiksi 
kuumalla vedellä.  
 
Vieraslajien torjuntaan pitää kiinnittää huomiota. Vieraslajilaki (laki 
vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015) määrää että hai-
talliset vieraslajit on hävitettävä tai sen leviäminen muuhun ympäristöön 
on estettävä. Tällaisia vieraslajeja ovat esimerkiksi jättipalsami (Impatiens 
glandulifera), jättiputki (Heracleum persicum), kurtturuusu (Rosa rugosa) 
ja komealupiini (Lupinus polyphyllus).  
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Kasvillisuuden lannoituksessa pitää ottaa huomioon lannoittamisen 
määrä, käytettyjen aineiden sopivuus kasvillisuudelle ja oikea aikainen 
käyttö. Lannoituksen tarvetta voi selvittää maa-analyysillä eli viljavuustut-
kimuksella. Luonnonmukaisessa lannoituksessa huomioidaan ekosystee-
mipalvelut eli tuetaan maaperän pieneliöiden toimintaa.  
 
Hoitotöissä käytetään mahdollisuuksien mukaan muita kuin polttomootto-
rilla toimivia työkoneita. Hoitotöissä syntyvät jätteet kierrätetään asialli-
sesti ja mahdollisuuksien mukaan alueella.  
 
Ihmisten hyvinvointi on osa kestävää kehitystä, joten myös hoitotoimenpi-
teissä pitää ottaa huomioon työturvallisuus, esimerkiksi kunnollisella pe-
rehdyttämisellä, suojavarusteilla ja ergonomiasta huolehtimalla.  
8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kestävä kehitys on laaja kokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda meille ja 
tuleville sukupolville terve elinympäristö. Kestävän kehityksen mukaisesta 
ajattelusta pitää tulla uusi normaali. Muutokset eivät tapahdu nopeasti, 
mutta vaihtoehtona ei ole niiden toteuttamatta jättäminen.  
 
Ilmastonmuutosta koskevaa uutisointia ei tällä hetkellä pysty välttämään 
vaan se on esillä lähes päivittäin eri medioissa. Ilmastonmuutos vaikuttaa 
moniin elämän osa-alueisiin ja sitä vastaan pitää taistella erilaisin keinoin. 
Yksilön ratkaisuillakin on merkitystä, mutta ne eivät riitä vaan tarvitaan laa-
jempia ratkaisuja esimerkiksi lainsäädännön avulla.   
 
Erilaiset säännökset ja suositukset koetaan usein rajoitteina, vaikka niiden 
tavoite on helpottaa ja neuvoa tekemään parempia ratkaisuja niin luonnon 
kuin ihmistenkin kannalta, molempien hyvinvointi on riippuvainen toisis-
taan. Green Flag Award ja kestävän ympäristörakentamisen teemat eivät 
ole tiukkoja ja ehdottomia ohjeistuksia vaan toimivat enemmänkin ohje-
nuorana, minkä pohjalta voi tehdä itse alueelle tärkeimmät ratkaisut ja 
auttavat kiinnittämään huomiota siihen, mitkä kaikki asiat vaikuttavat lop-
putulokseen.  
 
Julkisilla ulkoalueilla kestävän kehityksen toteutuminen alkaa tilaajan tah-
totilasta, minkä jälkeen seuraava vaihe on suunnittelijan tekemät ratkai-
sut, jotka määrittävät sen, kuinka asiat otetaan rakennusvaiheessa ja hoi-
totöissä huomioon.  
 
Kaikkialle ei sovi samanlaiset ratkaisut vaan suunnitellessa pitää ottaa huo-
mioon esimerkiksi käyttäjien tarpeet, kasvuolosuhteet ja muut paikan eri-
tyispiirteet. Kampusympäristö poikkeaa käyttötarkoituksiltaan esimerkiksi 
puistoista ja pihoista. Kampusympäristössä ulkotilat ovat pääsääntöisesti 
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liikennettä varten, vaikka viihtyisä ympäristö lisäisi ihmisten hyvinvointia 
henkisellä ja fyysisellä tasolla. Suurin osa kampuksen käyttäjistä käy alu-
eella syksystä kevääseen, joten suunnitellessa pitää ottaa huomioon alu-
een käyttö ja ulkonäkö näinä aikoina, mikä näkyy esimerkiksi valaistuksen 
tarpeessa ja kasvivalinnoissa, ikivihreät kasvit ovat näyttäviä myös talvella. 
Aluetta kehittämällä saadaan siitä hyödyllinen myös lähiseudun asukkaille 
ja alue tulee tärkeämmäksi kaupungin viherverkostoa kuin se on aiemmin 
ollut.  
 
Kestävän kehityksen arvojen noudattaminen suunnittelussa ei rajoita 
suunnittelijan luovuutta vaan voi tuoda uusia näkemyksiä ja esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuutta lisäämällä tulevaisuuden piha-alueet voivat 
olla mielenkiintoisempia ja runsaslajisempia. Pelkkää yleissuunnitelmaa 
katsomalla ei voi aina sanoa, että onko suunnitelmassa otettu huomioon 
kestävän kehityksen arvoja, koska monet asiat tulevat esille vasta raken-
nusvaiheen ratkaisuissa.  
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